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Redenen genoeg om een volledig nummer van De Leiegouw te wijden aan 
de fusies van 1976. De doctorale scriptie van Koenraad Deceuninck van de 
UGent, waarvan een bewerking dit nummer van De Leiegouw opent, vormde een 
uitstekende leidraad. Daarna volgen boeiende bijdragen over de fusievorming van 
veertig jaar geleden, met persoonlijke getuigenissen en opmerkelijke foto’s. Ze 
schetsen een mooi beeld van hoe het uiteindelijk op veel plaatsen anders gelopen 
is dan oorspronkelijk gepland. Als uitsmijter belichten we het dorpsgevoel van 
toen en van nu. De TV-reeks Bevergem bracht onlangs op een humoristische 
manier dit blijkbaar West-Vlaamse fenomeen in kaart. Zelfs de Guldensporenslag 
kwam erbij te pas! Overdreven, of nog helemaal actueel?
De Leiegouw bedankt van harte de talrijke auteurs en medewerkers die een 
bijdrage geleverd hebben. Onder de kundige leiding van de redactieraad zijn alle 
artikelen gestroomlijnd tot een vlot leesbaar nummer. Veel leesplezier!
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Inleiding 
De gemeentelijke fusies van 1976 liggen ondertussen ruim veertig jaar achter ons. 
De recente vernieuwde aandacht is een goed moment om achterom te kijken naar 
het ontstaan van de huidige gemeentegrenzen. Die hebben immers een boeiende 
geschiedenis en zijn door de jaren heen voortdurend aan wijzigingen onderhevig 
geweest. In deze bijdrage staan we in een eerste deel stil bij de verschillende 
pogingen die in de twintigste eeuw zijn ondernomen om het aantal gemeenten 
in ons land te beperken. In een tweede deel belichten we de concrete invulling 
daarvan in de Kortrijkse regio.
1 .  De gemeentegrenzen voortdurend ter  discussie  gesteld
Een trage evolutie
Het aantal gemeenten in ons land was door de jaren heen voortdurend in evolutie. 
Bij de totstandkoming van België telde het land 2.498 gemeenten.1 Dat waren er 
al 243 minder dan in 1800. Zowel tijdens de Franse als de Nederlandse periode 
haalde de centralisatiegedachte het van het lokale autonomiestreven. Dat uitte 
zich in verplicht opgelegde samenvoegingen, zowel onder Frans als  Nederlands 
bestuur. Het ging om samenvoegingen van gemeenten met een naburige stad en 
om samenvoegingen van landelijke gemeenten. 
Na de afscheiding van België in 1830 werden die verplichte samenvoegingen 
weer ongedaan gemaakt. Het gevolg was dat het aantal Belgische gemeenten 
opnieuw in stijgende lijn ging, een evolutie die maar liefst een eeuw zou duren. 
Gedurende die periode werden er in België 153 gemeenten opgericht, terwijl er 
amper zeven werden afgeschaft. Op die manier telde België in 1928 het hoogste 
aantal gemeenten ooit, namelijk 2.675. Vanaf dat jaar kwamen er geen gemeenten 
meer bij. Een tegenovergestelde beweging kwam op gang en de regering ging 
over tot de afschaffing van de allerkleinste gemeenten. Bijkomend zag men de 
noodzaak in om intergemeentelijke samenwerking te bevorderen, wat eigenlijk al 
1  K. De Ceuninck, De gemeentelijke fusies van 1976. Een mijlpaal voor de lokale besturen in België, 
Brugge, 2009, p. 9. 
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mogelijk was sinds de wet van 1 maart 1922. Toch was er nog geen sprake van een 
systematisch beleid voor gemeentelijke samenvoegingen. Dat zou er pas komen 
vanaf 1964.
Vanaf de jaren 1930 was het duidelijk dat de lokale versnippering te groot was 
en voor bestuurlijke problemen zorgde. De grote fragmentatie, de hoge mate van 
inefficiëntie en de sterke politisering waren de voornaamste problemen. In 1937 
formuleerde het studiecentrum voor de hervorming van de staat een voorstel om 
gemeenten samen te voegen. Het stelde vast dat de gemeenten steeds meer taken 
toegewezen kregen die ze niet meer de baas konden. Bovendien werden ook de 
eisen van de bevolking steeds omvangrijker. Les tâches qui s’imposent aux pouvoirs 
communaux croissent régulièrement en nombre et en complexité. (…) D’autre 
part les populations sont devenues plus exigeantes en ce qui concerne les services 
publics.2 Bovendien was er volgens het studiecentrum ook een probleem met het 
gemeentepersoneel. Leurs (de gemeenten) fonctionnaires qui exercent souvent un 
métier accessoire n’ont pas toujours la formation administrative nécessaire. Naast 
meer intergemeentelijke samenwerking schoof het ook expliciet gemeentelijke 
samenvoegingen naar voren als mogelijke oplossing. Het centrum stelde een 
verplichte samenvoeging voor van alle gemeenten met minder dan 500 inwoners 
en een facultatieve samenvoeging voor gemeenten tussen 500 en 1.000 inwoners. 
Aan die samenvoegingen waren alleen maar voordelen verbonden. La fusion 
des communes tend donc à constituer des unités administratives plus fortes et plus 
riches, qui pourront recruter un personnel plus qualifié et pourront remplir plus 
complètement leur importante mission. La réforme implique un second avantage, qui 
n’est pas négligeable. Elle diminue les charges publiques. Bovendien was er juridisch 
geen enkel bezwaar tegen gemeentelijke samenvoegingen. De Grondwet bepaalde 
enkel dat wijzigingen van gemeentelijke grenzen slechts konden krachtens een 
wet. Het was dan ook aan het parlement om ter zake een initiatief te nemen en 
een kaderwet op te stellen.
Het hele plan bleef uiteindelijk een dode letter. Door het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog verdween de problematiek van de kleine gemeenten al snel 
naar de achtergrond. Tot lang na de Tweede Wereldoorlog was er zo goed als 
een status-quo wat het aantal gemeenten in België betrof. Tussen 1932 en 1958 
werden er slechts vier gemeenten afgeschaft, allemaal in de provincie Luik.3
Eén uitzondering hierop vormde de Duitse bezetting tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.4 Na de Belgische overgave op 18 mei 1940 installeerden de Duitsers 
2  IPOVO, ‘Fusie: wat, hoe, wanneer, en… waarom?’, in: Ipovo, Tweemaandelijks tijdschrift, november 
1975, p. 4.
3  L. Malvoz, L., C. Verbist, ‘Een België van 589 gemeenten. Bestuursgeografische aspecten van de 
samenvoegingen’, in: Gemeentekrediet van België. Driemaandelijks tijdschrift, 30 (1976), p. 24. 
4  N. Wouters, ‘Localisation in the Age of Centralisation: local government in Belgium and Nord-Pas-
de-Calais (1940-1944)’, in: B. De Wever, H. Van Goethem, N. Wouters (eds.), Local Government in 
Occupied Europe, Gent, 2006 (Academia Press), p. 83-108.
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in ons land een Militärverwaltung. Het was een bezettingsregering die erop gericht 
was de economie te exploiteren in het belang van de Duitse behoeften. In mei 1940 
deelde die Militärverwaltung mee dat de lokale gemeentelijke administratieve diensten 
gewoon verder konden blijven functioneren. De lokale overheden kregen gedurende 
de oorlog (als het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de burger bevond) als eerste 
af te rekenen met de concrete gevolgen van de oorlog. Denk aan de materiële schade, 
de vluchtelingen, de voedseldistributie,… Als deze problemen op lokaal vlak efficiënt 
opgelost konden worden, was dat zowel voor de bevolking als voor de bezetter een 
pluspunt. Toch weerhield dat de Duitse bezetter er niet van om meerdere gemeenten 
samen te voegen met omliggende steden. Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Charleroi 
en Luik werden op die manier uitgebreid. Na de oorlog werden deze verplichte fusies 
snel weer ongedaan gemaakt. Er was heel wat weerstand geweest vanuit de bevolking 
en vooral het feit dat ze door de bezetter waren doorgevoerd, zette bij velen kwaad 
bloed. Die verplichte samenvoegingen hadden tot gevolg dat gemeentelijke fusies 
lange tijd een negatieve bijklank hadden. 
Na de Tweede Wereldoorlog was er aanvankelijk weinig aandacht voor de 
schaalproblematiek. Pas in 1958 gaf de toenmalige regering-Eyskens-Lilar te kennen 
dat ze de mogelijkheid om de niet-levensvatbare gemeenten samen te voegen zou 
bevorderen.5 Niet veel later, in november 1959, verklaarde de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven in een advies dat de versnippering van de lokale besturen in België nefast 
was. Daarbij maakte de raad een onderscheid tussen de kleine landelijke gemeenten 
en de gemeenten in de meer verstedelijkte agglomeraties. Voor de kleine landelijke 
gemeenten wenste hij een meersporenbeleid te volgen. Zo moest het systeem van 
de intercommunale samenwerking worden uitgebreid en in bepaalde gevallen zelfs 
verplicht worden. Ten tweede werd ook een samenvoeging van kleine gemeenten als 
essentieel gezien. De raad stelde daarbij een verplichte samenvoeging voorop voor alle 
gemeenten die minder dan 2.500 inwoners telden.
Ondanks deze voorstellen werden gedurende de jaren 1950, net als vóór de 
Tweede Wereldoorlog, nauwelijks gemeenten samengevoegd. De enige fusie die toen 
plaatsvond, was de aanhechting van de gemeenten Berendrecht, Lillo en Zandvliet bij 
de stad Antwerpen door de wet van 22 maart 1958.
De eenheidswet als basis voor de eerste grootschalige fusies
Ons land kende kort na de oorlog een stevige economische bloei, doordat de Belgische 
economie de oorlog relatief goed had doorstaan. De keerzijde van die medaille was 
dat vrij snel bleek dat de Belgische economie structurele zwakheden vertoonde. Men 
bleef verder werken in verouderde sectoren (zoals de textiel- en de steenkoolsector), 
5  J. Ackaert, C. Dekien, Samenvoeging van gemeenten: veranderingen in de gemeentelijke organisatie 
en beleidsvoering. Beleidsevaluerend onderzoek met betrekking tot de gemeenten uit het Vlaamse 
Gewest, Leuven, 1989 (KULeuven – Afdeling Bestuurswetenschappen), p. 7.
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terwijl andere landen overschakelden op nieuwere sectoren (zoals elektronica of 
duurzame consumptiegoederen). Bijkomend werd het steeds duidelijker dat de 
regionale verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land een andere aanpak 
vroegen. Vlaanderen had een veel grotere groeivoet dan Wallonië, maar toch lag de 
Waalse productie stukken hoger dan de Vlaamse. Voor Wallonië dreigde er echter een 
dramatische sluiting van enkele vitale industrietakken, waaronder de steenkoolmijnen.
Als antwoord op deze crisis werd de wet voor economische expansie, sociale vooruitgang 
en financieel herstel goedgekeurd. Die wet was samen met de expansiewetgeving uit 
1959 een poging van de toenmalige katholiek-liberale regering-Eyskens-Lilar om 
de structurele zwakheden van de Belgische economie op te lossen. De werkloosheid 
moest omlaag en het bnp omhoog. Een onderdeel van die zogenaamde eenheidswet 
van 14 februari 1961 richtte zich heel specifiek op de problematiek van de grootte 
van de gemeenten. Veel kleine en middelgrote gemeenten kampten met een hele reeks 
bestuursmoeilijkheden, waar een grotere bestuursschaal een antwoord op kon bieden. 
Onder Titel IV Regionale en Lokale besturen werd een hoofdstuk opgenomen met de 
titel Wijziging der gemeentelijke grenzen.
De wet verleende aan de koning, dus in praktijk aan de regering, de mogelijkheid 
om gemeentelijke samenvoegingen te realiseren door middel van een Koninklijk Besluit 
(KB). Die KB’s moesten nadien wel nog door de beide kamers worden bekrachtigd. 
Men kon immers niet ontsnappen aan artikel drie van de Grondwet, dat bepaalde 
dat er aan de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten enkel wijzigingen 
konden worden aangebracht krachtens een wet. Een samenvoeging kon enkel indien 
overwegingen van geografische, taalkundige, financiële, economische, sociale of culturele 
aard dat vereisten. Het initiatief moest uitgaan van de minister van Binnenlandse 
Zaken en bijgevolg in de ministerraad worden overlegd, zo schreef artikel 91 van de 
eenheidswet voor.
Het voorstel van de minister werd vervolgens bezorgd aan de betrokken 
gemeenteraden en de bestendige deputatie van de betrokken provincie. Die hadden 
vervolgens elk een termijn van drie maanden om een advies uit te brengen. De 
procedure voorzag ook in enkele begeleidende maatregelen voor de nieuw ontstane 
gemeenten. Ten eerste konden ze de eerste tien jaar na de samenvoeging rekenen op 
een aandeel van het gemeentefonds dat minstens zo groot zou zijn als de som van 
de aandelen die de vroegere gemeenten hadden. Ten tweede werd er aan elke nieuwe 
uit samenvoeging ontstane gemeente een ontvangstenbijslag uit het gemeentefonds 
in het vooruitzicht gesteld, ter waarde van 25 procent van het gewone aandeel van 
de gemeente. Ten derde kon de gemeente eventueel ook rekenen op buitengewone 
hulpgelden, indien de gewone middelen niet zouden volstaan om de werking te 
financieren.
Deze relatief eenvoudige procedure had tot gevolg dat in ons land gemeentelijke 
samenvoegingen op een vrij efficiënte manier mogelijk werden. De procedure zou 
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Deze relatief eenvoudige procedure had tot gevolg dat in ons land gemeentelijke 
samenvoegingen op een vrij efficiënte manier mogelijk werden. De procedure zou 
uiteindelijk elf jaar lang blijven bestaan, tot op het einde van 1971. Op basis van deze 
procedure zouden er vier fusiebewegingen plaatsvinden, namelijk de fusies van 2 en 6 
juli 1964, 17 juli 1970 en 9 april 1971.
De fusies van 1964 werden grotendeels in het zuiden van het land doorgevoerd. 
In de meeste gevallen waren ze broodnodig. Het ging vooral om de uitbreiding van 
stedelijke gebieden of samenvoegingen in landelijke en dunbevolkte regio’s. Vóór deze 
fusies telden de 110 betrokken gemeenten elk gemiddeld 2.000 inwoners. Nadien was 
dit aantal van de 37 nieuw gecreëerde gemeenten gestegen tot een gemiddelde van 
6.000 inwoners per gemeente. Er werden bij deze operatie bijgevolg 73 gemeenten 
afgeschaft. De fusie van de stad Oudenaarde met meerdere omliggende gemeenten 
dateert eveneens uit 1964. Oudenaarde was daarmee de eerste Belgische stad die zijn 
grondgebied substantieel uitbreidde door middel van een fusie. Andere belangrijke 
fusies uit die periode waren die in Gembloers, Dinant, Pepinster, Diksmuide, Bree en 
Izegem.
Zes jaar later, in 1970, volgde een tweede fusiegolf op basis van de procedure uit 
de eenheidswet.6 Twaalf procent van de toenmalige Belgische gemeenten was daarbij 
betrokken. In totaal werden 300 gemeenten omgevormd tot 95 nieuwe, een reductie 
van 205 gemeenten. De meeste van deze operaties hadden plaats in de provincies 
West-Vlaanderen en Limburg. Niet toevallig twee provincies met een verregaande 
verbrokkeling van de lokale overheden. De meest in het oog springende fusie die 
toen werd doorgevoerd, was wellicht de vorming van de stad Brugge. Die werd toen 
uitgebreid met de randgemeenten Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-
Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels. Met zijn 116.000 inwoners werd Brugge toen 
de vijfde stad van ons land na Antwerpen, Brussel, Gent en Luik. Andere belangrijke 
fusies uit die periode waren de vorming van de gemeenten/steden Knokke-Heist, 
Blankenberge, Oostende, Nieuwpoort, Zottegem, Brakel, Deinze, Tongeren, 
Kluisbergen, Maasmechelen,… In de meeste gevallen ging het om uitbreidingen van 
stedelijke centra. Vaak vormden die steden samen met die omliggende gemeenten al 
een morfologisch geheel. Een jaar later, in 1971, volgde nog een kleinere fusiegolf die 
20 gemeenten deed verdwijnen. 
De fusies op basis van de eenheidswet verminderden het aantal gemeenten in 
Vlaanderen met 214 en in Wallonië met 84. In het Duitstalige landsgedeelte hadden 
er gedurende die periode geen fusies plaats. Alles samen verdwenen er dus 298 
gemeenten. Tel daarbij de zes gemeenten die in dezelfde periode door de gewone 
procedure werden afgeschaft (zoals bepaald in de provinciewet) en het totaal komt op 
304 gemeenten. Dat maakt dat het aantal gemeenten in ons land evolueerde van 2.663 
naar 2.359, voor de start van de grote fusie op 1 januari 1977.
6  L. Malvoz, ‘De samenvoeging van gemeenten in 1969 – 1970’, in: Gemeentekrediet van België. 
Driemaandelijks Tijdschrift, 24 (1970), p. 207.
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Het plan Costard
Hoewel er voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis fusies waren doorgevoerd 
op een grote schaal, werden ze op basis van de eenheidswet om twee redenen als 
onvoldoende beschouwd.7 Ten eerste ontsprongen te veel gemeenten de dans. Ongeveer 
één op de tien gemeenten in België was bij die operatie betrokken. Ten tweede bleven 
de uit een fusie ontstane gemeenten onder de verwachtingen. De fusies op basis van de 
eenheidswet hadden alles samen 145 nieuwe gemeenten doen ontstaan. Eenenvijftig 
daarvan telden nog altijd minder dan 2.500 inwoners. En in 114 ervan waren er 
minder dan 10.000 inwoners. De samengevoegde gemeenten bleven dus overwegend 
gemeenten met een beperkt aantal inwoners en weinig bestuurskracht.
Een belangrijke stap zou worden gezet door de grondwetswijziging van 1970. Voor 
het eerst kreeg de vorming van de gewesten en de gemeenschappen een plaats in de 
Grondwet. Bovendien werd ook het principe van de decentralisatie van bevoegdheden 
naar de gemeenten en de provincies in de Grondwet ingeschreven. Vooraleer men 
echter kon overgaan tot een decentralisering naar de lokale overheden, was eerst 
een grootschalige schaalvergroting nodig. Die kwam er uiteindelijk met de grote 
fusieoperatie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. De basis die dat project 
mogelijk maakte, was de wet betreffende de samenvoeging van gemeenten en de wijziging 
van hun grenzen van 23 juli 1971. Door die wet kon de regering gemeenten samenvoegen 
voor 1 januari 1983. Enkel overwegingen van geografische, economische, sociale, 
culturele of financiële aard konden een samenvoeging verantwoorden, zo bepaalde 
artikel één van die wet.
Toch kon in die wet nergens afgeleid worden dat het de bedoeling was om 
gemeentelijke fusies door te voeren overeenkomstig overkoepelende plannen. De 
verklaring hiervoor schuilt, volgens voormalig minister van Binnenlandse Zaken 
Michel, in het feit dat deze wet gepaard ging met een tweede wet, houdende organisatie 
van de agglomeraties en federaties van gemeenten.8 De filosofie achter beide wetten 
was volgens hem dat men eerst – stap voor stap – werk zou maken van fusies, maar 
zeker niet overal. Op bovenlokaal niveau zouden er dan federaties of agglomeraties 
opgericht worden die een ondersteunende rol zouden spelen voor de gemeenten op 
domeinen waar ze tekortschoten. In de praktijk zijn de agglomeraties en federaties 
van gemeenten echter zo goed als dode letter gebleven. Dat heeft meerdere oorzaken. 
Zo was er weinig politiek draagvlak voor de federaties en was er heel wat discussie 
over welke bevoegdheden ze eventueel zouden opnemen. Bovendien zat de wet in 
het communautaire vaarwater, want sommigen zagen er een manier in om door de 
creatie van randfederaties rond Brussel de verfransing van de hoofdstad tegen te gaan. 
Uiteindelijk zijn de federaties er nooit gekomen en heeft men voluit voor het plan van 
de gemeentelijke fusies gekozen.
7  F. Delmartino, ‘Schaalvergroting en bestuurskracht. Een beleidsanalytische benadering van de her-
structurering van de lokale besturen’ in: Res Publica, 3 (1975), p. 397-398.
8  J. Michel, Souvenirs Tome II. La Grande Epoque, Brussel, 1990, p. 36-37.
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Het plan Costard
Hoewel er voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis fusies waren doorgevoerd 
op een grote schaal, werden ze op basis van de eenheidswet om twee redenen als 
onvoldoende beschouwd.7 Ten eerste ontsprongen te veel gemeenten de dans. Ongeveer 
één op de tien gemeenten in België was bij die operatie betrokken. Ten tweede bleven 
de uit een fusie ontstane gemeenten onder de verwachtingen. De fusies op basis van de 
eenheidswet hadden alles samen 145 nieuwe gemeenten doen ontstaan. Eenenvijftig 
daarvan telden nog altijd minder dan 2.500 inwoners. En in 114 ervan waren er 
minder dan 10.000 inwoners. De samengevoegde gemeenten bleven dus overwegend 
gemeenten met een beperkt aantal inwoners en weinig bestuurskracht.
Een belangrijke stap zou worden gezet door de grondwetswijziging van 1970. Voor 
het eerst kreeg de vorming van de gewesten en de gemeenschappen een plaats in de 
Grondwet. Bovendien werd ook het principe van de decentralisatie van bevoegdheden 
naar de gemeenten en de provincies in de Grondwet ingeschreven. Vooraleer men 
echter kon overgaan tot een decentralisering naar de lokale overheden, was eerst 
een grootschalige schaalvergroting nodig. Die kwam er uiteindelijk met de grote 
fusieoperatie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. De basis die dat project 
mogelijk maakte, was de wet betreffende de samenvoeging van gemeenten en de wijziging 
van hun grenzen van 23 juli 1971. Door die wet kon de regering gemeenten samenvoegen 
voor 1 januari 1983. Enkel overwegingen van geografische, economische, sociale, 
culturele of financiële aard konden een samenvoeging verantwoorden, zo bepaalde 
artikel één van die wet.
Toch kon in die wet nergens afgeleid worden dat het de bedoeling was om 
gemeentelijke fusies door te voeren overeenkomstig overkoepelende plannen. De 
verklaring hiervoor schuilt, volgens voormalig minister van Binnenlandse Zaken 
Michel, in het feit dat deze wet gepaard ging met een tweede wet, houdende organisatie 
van de agglomeraties en federaties van gemeenten.8 De filosofie achter beide wetten 
was volgens hem dat men eerst – stap voor stap – werk zou maken van fusies, maar 
zeker niet overal. Op bovenlokaal niveau zouden er dan federaties of agglomeraties 
opgericht worden die een ondersteunende rol zouden spelen voor de gemeenten op 
domeinen waar ze tekortschoten. In de praktijk zijn de agglomeraties en federaties 
van gemeenten echter zo goed als dode letter gebleven. Dat heeft meerdere oorzaken. 
Zo was er weinig politiek draagvlak voor de federaties en was er heel wat discussie 
over welke bevoegdheden ze eventueel zouden opnemen. Bovendien zat de wet in 
het communautaire vaarwater, want sommigen zagen er een manier in om door de 
creatie van randfederaties rond Brussel de verfransing van de hoofdstad tegen te gaan. 
Uiteindelijk zijn de federaties er nooit gekomen en heeft men voluit voor het plan van 
de gemeentelijke fusies gekozen.
7  F. Delmartino, ‘Schaalvergroting en bestuurskracht. Een beleidsanalytische benadering van de her-
structurering van de lokale besturen’ in: Res Publica, 3 (1975), p. 397-398.
8  J. Michel, Souvenirs Tome II. La Grande Epoque, Brussel, 1990, p. 36-37.
Na het goedkeuren van de wet in 1971 die het wettelijk kader aanreikte om de 
fusies door te voeren, was het niet meteen duidelijk of die wet ook in de praktijk zou 
worden gebracht. Toen in 1972 Renaat Van Elslande (CVP) minister van Binnenlandse 
Zaken werd in de regering-Eyskens-Cools (januari 1972-november 1972), startte de 
administratie Binnenlandse Zaken op vraag van de minister met het uitwerken van 
twee documenten die van groot belang zouden zijn voor de hervorming van het 
lokaal niveau in België. Een eerste document bevatte een inventaris van de structurele 
problemen waarmee de gemeenten in België en in het buitenland kampten, beschreef 
de wetgeving terzake en reikte ook mogelijke oplossingen aan. Het document 
zette de grote lijnen uit voor een overkoepelende politiek, alsook de doelstellingen 
en de methodes voor een grootschalige hervorming op lokaal vlak. Het was een 
werkdocument van de administratie geadresseerd aan de minister. Het was dus zeker 
geen politiek document of een uitgewerkte beleidskeuze. Ook het tweede document 
was een werkdocument, louter bedoeld voor intern gebruik tussen het kabinet van 
de minister en de administratie Binnenlandse Zaken. Het bevatte een aanzet tot het 
toepassen van de criteria die in het eerste document waren uiteengezet. De tekst, 
geschreven in een recordtijd van 15 dagen, bevatte een reeks fusievoorstellen voor 
de Belgische steden en gemeenten, met uitzondering van de gemeenten in de vijf 
stedelijke agglomeraties. Dat de tekst louter een eerste werkdocument was, bleek onder 
meer uit het feit dat vele fusies helemaal niet ver genoeg gingen en dat het probleem 
van de talloze onlogische grenzen tussen verschillende gemeenten nauwelijks werd 
aangepakt. Ondanks deze tekortkomingen was ze een eerste verdienstelijke poging tot 
herstructurering van de gemeenten in België.
Toen deze tekst echter, al dan niet bewust, op 16 augustus 1972 uitlekte in de krant 
La Libre Belgique, onder de titel Nos 2.359 communes actuelles deviendront-elles 595, 
par fusions?, werden lokale politici en de publieke opinie zich bewust van het feit dat 
een grootschalige fusieoperatie tot de mogelijkheden behoorde. De tekst werd bekend 
als het plan Costard, naar de toenmalige directeur-generaal van Binnenlandse Zaken, 
Raymond Costard, die het voorstel had uitgewerkt. Hoewel de tekst niets meer was 
dan een werkdocument, zou het later een belangrijke basis vormen bij het uitwerken 
van de fusievoorstellen die tijdens de officiële procedure in 1974 aan de gemeenten 
werden gedaan. Ook de perceptie droeg hiertoe bij. De tekst was in de ogen van velen 
helemaal geen werkdocument, maar veeleer een vrij grondig uitgewerkt plan.9 Voor de 
publieke opinie betekende het zonder meer het startschot van de operatie. Iedereen 
realiseerde zich voor de eerste maal dat het menens was met de fusies.
Na minister Van Elslande werd Edouard Close (PSB-PS) bevoegd voor 
Binnenlandse Zaken in de driepartijenregering-Leburton-Tindemans-De Clercq 
(januari 1973-januari 1974). Het lag in de bedoeling van minister Close om, op basis 
van de documenten opgemaakt door Costard, verder te gaan met de fusieplannen. 
Daarbij werden de adviezen ingewonnen (1973) van zowel de provinciegouverneurs 
9  J. Michel, Souvenirs Tome II. La Grande Epoque, p. 38.
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als de gemeenteraden. Deze fase werd achteraf ook weleens de ‘officieuze procedure’ 
genoemd. Hoewel minister Close dus niet de bedoeling had om de fusieprocedure 
officieel in gang te zetten, werd er achter de schermen wel degelijk voort gewerkt aan 
fusieplannen en werden er adviezen ingewonnen. Aangezien de regering in januari 
1974 was gevallen, heeft minister Close dat werk echter nooit kunnen voortzetten.
Het plan Michel
In het begin van 1974 werd minister Close vervangen door Charles Hanin (PSC) op 
Binnenlandse Zaken. Die zou dit mandaat echter maar heel kortstondig uitoefenen, tot 
hij in juni 1974 werd vervangen door Joseph Michel, ook een Waalse christendemocraat. 
Amper enkele maanden na zijn aanstelling als minister maakte Michel op maandag 
9 september 1974 bekend dat hij zou starten met de uitvoering van de wet van 23 
juli 1971, om zo de gemeentelijke fusies daadwerkelijk door te voeren. De concrete 
fusieplannen zouden per provincie gelijktijdig voorgelegd worden aan de gemeenten 
en de betrokken bestendige deputaties, met de vraag om hierover binnen de wettelijk 
bepaalde termijn een advies uit te brengen. De gemeenteraden kregen negentig 
dagen de tijd om een advies te geven, de bestendige deputaties honderd dagen. Op 
9 september 1974 werd de procedure opgestart in de provincies Namen, Luxemburg, 
West-Vlaanderen en Limburg, op 2 december volgden Luik en Oost-Vlaanderen. 
In Henegouwen en Antwerpen ging de procedure van start op 8 januari 1975 en in 
Brabant op 31 januari 1975.
Eind 1974 en begin 1975 kwamen de adviezen binnen. Ondanks de vele tegenstand 
(zowel uit politieke hoek als van allerhande antifusie-comités) diende de minister 
op 6 oktober 1975 in de Kamer een wetsontwerp in over de samenvoeging van de 
gemeenten. Het bevatte onder meer het KB van 17 september 1975 ter uitvoering van 
de wet van 23 juli 1971. Dat KB bevatte 497 artikels over alle in België door te voeren 
fusies. De Kamer kon hiertegen geen amendementen meer inbrengen. Het wetsontwerp 
werd enkel voorgelegd ter bekrachtiging. Alle amendementen die ingediend werden 
(ongeveer 500 in totaal), werden onontvankelijk verklaard. Opnieuw kwam er 
(zowel binnen als buiten het parlement) kritiek tegen deze wijze van beslissen. De bij 
momenten woelige discussies (van 12 tot 22 november 1975 in de Kamer) konden 
niet beletten dat het ontwerp op 22 november werd goedgekeurd. In de Senaat werd 
het ontwerp goedgekeurd op 23 december 1975. De socialistische oppositie nam er 
geen deel aan de stemming. De wet van 1975 was bijgevolg een bijzonder belangrijke 
mijlpaal, aangezien zij het aantal gemeenten in ons land definitief reduceerde van 2.359 
tot 589. De fusies zouden operationeel worden vanaf 1 januari 1977 (met uitzondering 
van die in Antwerpen). Het was de bedoeling van de minister de fusies door te voeren 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976, zodat die op de geplande 
datum konden plaatsvinden.
Minister Michel wilde de fusies vooral snel laten verlopen om de onvermijdelijke 
weerstand beperkt te houden. Zelf verwoordde hij het als volgt: De regering Tindemans 
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als de gemeenteraden. Deze fase werd achteraf ook weleens de ‘officieuze procedure’ 
genoemd. Hoewel minister Close dus niet de bedoeling had om de fusieprocedure 
officieel in gang te zetten, werd er achter de schermen wel degelijk voort gewerkt aan 
fusieplannen en werden er adviezen ingewonnen. Aangezien de regering in januari 
1974 was gevallen, heeft minister Close dat werk echter nooit kunnen voortzetten.
Het plan Michel
In het begin van 1974 werd minister Close vervangen door Charles Hanin (PSC) op 
Binnenlandse Zaken. Die zou dit mandaat echter maar heel kortstondig uitoefenen, tot 
hij in juni 1974 werd vervangen door Joseph Michel, ook een Waalse christendemocraat. 
Amper enkele maanden na zijn aanstelling als minister maakte Michel op maandag 
9 september 1974 bekend dat hij zou starten met de uitvoering van de wet van 23 
juli 1971, om zo de gemeentelijke fusies daadwerkelijk door te voeren. De concrete 
fusieplannen zouden per provincie gelijktijdig voorgelegd worden aan de gemeenten 
en de betrokken bestendige deputaties, met de vraag om hierover binnen de wettelijk 
bepaalde termijn een advies uit te brengen. De gemeenteraden kregen negentig 
dagen de tijd om een advies te geven, de bestendige deputaties honderd dagen. Op 
9 september 1974 werd de procedure opgestart in de provincies Namen, Luxemburg, 
West-Vlaanderen en Limburg, op 2 december volgden Luik en Oost-Vlaanderen. 
In Henegouwen en Antwerpen ging de procedure van start op 8 januari 1975 en in 
Brabant op 31 januari 1975.
Eind 1974 en begin 1975 kwamen de adviezen binnen. Ondanks de vele tegenstand 
(zowel uit politieke hoek als van allerhande antifusie-comités) diende de minister 
op 6 oktober 1975 in de Kamer een wetsontwerp in over de samenvoeging van de 
gemeenten. Het bevatte onder meer het KB van 17 september 1975 ter uitvoering van 
de wet van 23 juli 1971. Dat KB bevatte 497 artikels over alle in België door te voeren 
fusies. De Kamer kon hiertegen geen amendementen meer inbrengen. Het wetsontwerp 
werd enkel voorgelegd ter bekrachtiging. Alle amendementen die ingediend werden 
(ongeveer 500 in totaal), werden onontvankelijk verklaard. Opnieuw kwam er 
(zowel binnen als buiten het parlement) kritiek tegen deze wijze van beslissen. De bij 
momenten woelige discussies (van 12 tot 22 november 1975 in de Kamer) konden 
niet beletten dat het ontwerp op 22 november werd goedgekeurd. In de Senaat werd 
het ontwerp goedgekeurd op 23 december 1975. De socialistische oppositie nam er 
geen deel aan de stemming. De wet van 1975 was bijgevolg een bijzonder belangrijke 
mijlpaal, aangezien zij het aantal gemeenten in ons land definitief reduceerde van 2.359 
tot 589. De fusies zouden operationeel worden vanaf 1 januari 1977 (met uitzondering 
van die in Antwerpen). Het was de bedoeling van de minister de fusies door te voeren 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976, zodat die op de geplande 
datum konden plaatsvinden.
Minister Michel wilde de fusies vooral snel laten verlopen om de onvermijdelijke 
weerstand beperkt te houden. Zelf verwoordde hij het als volgt: De regering Tindemans 
heeft de weg van de directe en grote ingreep volgens een globaal plan voor geheel het 
grondgebied gekozen. Het is de politiek van de korte pijn in plaats van die van de 
jarenlange lijdensweg in het besef dat de eerstgenoemde, zelfs rekening houdend met een 
zekere herstelperiode, vluggere en betere resultaten zal afwerpen dan de andere waarbij 
men het gevaar loopt met een onverwerkt en onwerkbaar residu opgescheept te blijven 
vooral als het via vrijwillige fusies moet gaan.10
Dat er tegen de plannen verzet zou komen was onvermijdelijk. Dat verzet 
manifesteerde zich zowel lokaal als nationaal. De snelle manier van beslissen, de 
autoritaire manier waarop alles gebeurde en het feit dat de minister gemakkelijk 
adviezen naast zich kon neerleggen, waren bij de gemeenten de voornaamste 
kritiekpunten op het plan en de fusie. Het feit dat de socialisten niet in de regering 
waren opgenomen, voedde uiteraard ook de kritiek vanuit die hoek. Volgens de 
socialisten was het plan Michel enkel in het voordeel van de CVP-PSC en was het 
bedoeld om de socialistische invloeden terug te dringen. Toch was het niet allemaal 
kommer en kwel. Bij de toenmalige coalitiepartners was er een grote wil om hiermee 
door te gaan. Daarnaast was er in alle politieke partijen (zowel meerderheid als 
oppositie) een consensus over de noodzaak van de gemeentelijke fusies.
Minister Michel gaf zelf postfactum enkele belangrijke motivaties aan waarom 
hij toen overging tot deze grondige herstructurering.11 Ten eerste was er volgens hem 
de veranderende leefwereld van de bevolking. Afstanden werden steeds kleiner en 
de toenmalige gemeenten waren nauwelijks aangepast aan deze realiteit. Ten tweede 
moest er een verhoogde solidariteit komen tussen centrum- en randgemeenten. 
Centrumgemeenten droegen veel financiële lasten voor bepaalde publieke diensten, 
waarvan ook de inwoners van de randgemeenten de vruchten plukten. Om aan 
deze oneerlijke situatie tegemoet te komen, wilde men de stedelijke centra laten 
fuseren met de omliggende gemeenten. Op die manier zouden de inwoners van de 
randgemeenten mee de financiële lasten dragen voor de publieke diensten waarvan 
ze ook gebruikmaakten. Als derde motivatie gaf de minister de noodzaak van de 
hergroepering van de randgemeenten rond de steden op. Veel gemeenten waren 
immers zo uitgebreid, dat ze als het ware een stad vormden. Aan deze bestuurlijke 
versnippering moest een einde komen. Een vierde motivatie bestond erin de kleine 
landelijke gemeenten van degelijk geschoold personeel te voorzien, wat de toegenomen 
complexiteit van de wet- en regelgeving vereiste. Een vijfde motivatie was de noodzaak 
de gemeenten financieel gezond te maken. Tot slot benadrukte de minister dat, 
ondanks die schaalvergroting, de lokale politiek een menselijke zaak moest blijven, 
waarbij een goed contact tussen bestuurder en inwoners mogelijk bleef.
10  R. Maes, ‘De samenvoeging van de gemeenten. Het kader van een onvoltooid gebleven hervormings-
proces’, in: Res Publica, 24 (1982), p. 418.
11  J. Michel, ‘La fusion des communes. Un bilan provisoire’, in: Res Publica, 24 (1982), p. 407-409.
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De fusie van 1976 bracht het aantal gemeenten in België op 589.12 Dat betekende 
een drastische vermindering met ongeveer 75 procent. Van de toen 2.359 Belgische 
gemeenten waren er 2.267 bij de operatie betrokken. Tweeënnegentig gemeenten 
lieten de fusies aan zich voorbijgaan, het merendeel daarvan lag in Vlaanderen. Het 
ging vooral om gemeenten die qua oppervlakte en inwonersaantal voldoende groot 
waren om zelfstandig te kunnen blijven bestaan of om gemeenten die er door politieke 
tussenkomsten in geslaagd waren de dans te ontspringen. In Vlaanderen waren er 
bij elke fusie ongeveer drie of vier gemeenten betrokken, in Wallonië waren dat er 
telkens vijf of zes. Voor wat de naam van de nieuw ontstane gemeenten betreft, nam 
85 procent de naam van een van de vroegere gemeenten (meestal de grootste) over. 
Andere gemeenten kregen een nieuwe naam (vb. Brakel, voorheen Nederbrakel en 
Opbrakel) of plaatsten de namen van de vroegere gemeenten gewoon na elkaar (vb. 
Knokke-Heist of Erpe-Mere).
2 .  En  wat  in  de regio  Kortr i jk? 
De provincie West-Vlaanderen telde voor de fusieoperatie van 1976 maar liefst 182 
gemeenten. Dat waren in hoofdzaak kleine gemeenten, 163 van de 182 haalden de 
grens van de 10.000 inwoners niet. Het arrondissement Kortrijk telde 41 gemeenten en 
was daarmee zelfs koploper in de provincie. Negenentwintig ervan telden geen 5.000 
inwoners. De lokale versnippering was in de regio nog heel groot. 
De officiële procedure voor de fusies in West-Vlaanderen werd gestart op 9 
september 1974, toen de gouverneur de plannen naar de gemeenten stuurde. Terwijl 
het eerdere plan Costard uit 1972 nog een West-Vlaanderen in het vooruitzicht stelde 
van 58 gemeenten, ging minister Michel nog een stap verder. In zijn voorstel zouden 
er nog 54 West-Vlaamse gemeenten overblijven.
De weerstand tegen de fusies in de provincie West-Vlaanderen was divers. Eind 
december 1974 maakte de bestendige deputatie (CVP-BSP) haar advies bekend. Het 
bevatte onder meer tegenvoorstellen die een verdere reductie van het totale aantal 
gemeenten inhielden. Een specifieke weerstand kwam er van de kustgemeenten. Zij 
argumenteerden dat ze als toeristische gemeenten bij een eventuele fusie hun eigen 
karakter zouden verliezen. Elk voerde immers een eigen toeristisch beleid. Het KB 
met de finale fusievoorstellen werd uiteindelijk op 18 april 1975 door de ministerraad 
goedgekeurd. Het voorzag in 64 nieuwe gemeenten voor de provincie. Zo werden er 11 
nieuwe entiteiten in het leven geroepen die niet waren gepland. Dat had onder meer te 
maken met het deels mislukken van de fusievoorstellen voor Groot-Kortrijk en Groot-
Waregem. Daardoor bleven 16 gemeenten onaangeroerd door de fusies, in plaats van 9 
zoals uitgetekend in het oorspronkelijke plan van de minister.
12  Merk op dat dit aantal pas bereikt werd in 1983, nadat de stad Antwerpen gefusioneerd was met zeven 
randgemeenten.
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De fusie van 1976 bracht het aantal gemeenten in België op 589.12 Dat betekende 
een drastische vermindering met ongeveer 75 procent. Van de toen 2.359 Belgische 
gemeenten waren er 2.267 bij de operatie betrokken. Tweeënnegentig gemeenten 
lieten de fusies aan zich voorbijgaan, het merendeel daarvan lag in Vlaanderen. Het 
ging vooral om gemeenten die qua oppervlakte en inwonersaantal voldoende groot 
waren om zelfstandig te kunnen blijven bestaan of om gemeenten die er door politieke 
tussenkomsten in geslaagd waren de dans te ontspringen. In Vlaanderen waren er 
bij elke fusie ongeveer drie of vier gemeenten betrokken, in Wallonië waren dat er 
telkens vijf of zes. Voor wat de naam van de nieuw ontstane gemeenten betreft, nam 
85 procent de naam van een van de vroegere gemeenten (meestal de grootste) over. 
Andere gemeenten kregen een nieuwe naam (vb. Brakel, voorheen Nederbrakel en 
Opbrakel) of plaatsten de namen van de vroegere gemeenten gewoon na elkaar (vb. 
Knokke-Heist of Erpe-Mere).
2 .  En  wat  in  de regio  Kortr i jk? 
De provincie West-Vlaanderen telde voor de fusieoperatie van 1976 maar liefst 182 
gemeenten. Dat waren in hoofdzaak kleine gemeenten, 163 van de 182 haalden de 
grens van de 10.000 inwoners niet. Het arrondissement Kortrijk telde 41 gemeenten en 
was daarmee zelfs koploper in de provincie. Negenentwintig ervan telden geen 5.000 
inwoners. De lokale versnippering was in de regio nog heel groot. 
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12  Merk op dat dit aantal pas bereikt werd in 1983, nadat de stad Antwerpen gefusioneerd was met zeven 
randgemeenten.
Kortrijk: groot- of kleinschalig?
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13  CRISP, ‘Les fusions de communes: vers l’application de la loi du 23 juillet 1971’, CRISP, (II), 697-698 
(1975), p. 26-28.
14  K. De Ceuninck, Gesprek met Bert Vanbelle. Kortrijk, 26 februari 2009. Bert Vanbelle is voormalig 
directeur van de streekintercommunale Leiedal.
15  P. Van Outryve d’Ydewalle, ‘De fusie van gemeenten in West-Vlaanderen. Rede uitgesproken ter 
gelegenheid van de opening van de gewone zitting van de provincieraad op 2 oktober 1972’, 
Provincieraad van West-Vlaanderen (1972), p. 9.
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De reacties op dit fusievoorstel waren in de gemeenten rond Kortrijk alvast een 
stuk negatiever. De gemeenteraad van Kortrijk gaf als enige een gunstig advies. Die 
liet onder leiding van burgemeester Ivo Lambrecht (CVP) zelfs verstaan dat het 
best nog iets meer mocht zijn.16 De stad verkoos een fusie tussen Kortrijk en al de 
randgemeenten. Bezorgd om het welzijn van de burgers van het gehele Kortrijkse gebied 
en in het licht van al de problemen die zich stellen voor deze bevolking komt het de raad 
passend voor over te gaan tot schaalvergroting om een evenwichtige entiteit uit te bouwen 
binnen dewelke alle facetten van de gestelde problemen kunnen opgevangen worden. 
Een fusie tussen de stad en de randgemeenten werd gezien als de ideale oplossing om 
tegemoet te kunnen komen, nu en in de toekomst, aan de groeiende eisen die aan het 
bestuur werden gesteld. Kortrijk was zelfs bereid om nog verder te gaan. Voor zover 
randgemeenten niet aangewezen zijn om tot een andere entiteit te behoren en zo deze 
gemeenten om één of andere reden tot de verruimde Kortrijkse entiteit wensen toe te 
treden, verzet er zich niets tegen met deze optie rekening te houden.
Zowel het ACW als de Kortrijkse CVP-Jongeren maakten ondertussen werk van 
grondige studies, net als meerdere socio-economische verenigingen. Het Kortrijkse 
ACW presenteerde de studie Fusies en federaties van gemeenten in het arrondissement 
Kortrijk – Rapport van de ACW-denkgroep.17 Hoewel het daarin niet onmiddellijk 
een standpunt innam, gaat het om een vrij volledige studie over de toenmalige 
gemeenten in het arrondissement Kortrijk. Daarin constateerde het ACW dat er in het 
arrondissement sprake was van vier verzorgende centra, namelijk Kortrijk, Waregem, 
Avelgem en Menen. Kortrijk speelde zonder meer een grotere centrumrol dan de 
overige drie gemeenten. Niet enkel op het vlak van de eigenlijke handel maar ook voor 
de dienstverlening, zoals bankwezen, medische verzorging, onderwijs, cultuur, enz. …, 
onderscheidt Kortrijk zich zeer duidelijk van het gewest. Wel stelde het ACW vast dat de 
stad met een sterke veroudering van de bevolking kampte. Omwille van het feit dat jonge 
gezinnen, zowel uit Kortrijk als uit andere gemeenten, zich niet meer in het centrum gaan 
vestigen, doch in de randgemeenten van Kortrijk, heeft Kortrijk een relatief oude bevolking. 
Die centrumfunctie van de stad Kortrijk moest dus volgens het ACW gedeeltelijk 
worden gerelativeerd. Het was een feit dat de stad op de meeste randgemeenten een 
sterke invloed uitoefende, maar dat gold zeker niet voor alle gemeenten. Eerst en vooral 
neemt Wevelgem een vrij autonome positie in zowel op commercieel vlak, als op gebied 
van onderwijs. Voor Lauwe in mindere mate, vooral voor Deerlijk, en in het bijzonder 
voor Zwevegem is de tewerkstelling in de industrie van de eigen gemeente bijzonder groot. 
Het grote metaalbedrijf van Zwevegem evolueert dusdanig dat het van stuwende betekenis 
is voor de gemeente, zodat vele aspecten van de dienstensector voortdurend uitbreiding 
nemen en steeds beter voorzien in zelfs meer dan lokale behoeften. Bovendien waren er 
volgens de ACW-studie ook gemeenten in het arrondissement die onder de invloed 
stonden van steden buiten het arrondissement Kortrijk. Hoewel het in de tekst niet 
16  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers Ge-
meentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad-stad Kortrijk-zitting van 8 
november 1974.
17  Marke, Archief Kasteel Marke, Dossier: AKM 09018
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echt een duidelijk standpunt innam over eventuele nieuwe gemeentegrenzen, werd het 
wel duidelijk dat het ACW het idee van een grootschalige fusie genegen was.
“Rouwbrief ” bij het “heengaan” van de gemeente Bissegem
(Kortrijk, Beeldbank)
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Krantenkoppen over de fusies in Zuid-West-Vlaanderen
(Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers Gemeentefusies)
In een daaropvolgend ACW-werkdocument nam de beweging wel een duidelijk 
standpunt in.18 Ze koos resoluut voor een voldoende ruime schaalvergroting waarbij 
zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met de huidige arrondissements- en 
provinciegrenzen. Voor de stad Kortrijk werden verschillende alternatieven naar voren 
geschoven. Een eerste alternatief pleitte voor een fusie tussen 13 gemeenten, namelijk 
Kortrijk, Gullegem, Heule, Lendelede, Hulste, Bavikhove, Kuurne, Harelbeke, Marke, 
Bissegem, Bellegem, Rollegem en Aalbeke. Zo kreeg de stad volgens het ACW maximale 
kansen om uit te groeien tot een polyvalent regionaal centrum met mogelijkheden voor 
industrie, wonen, handel en recreatie. Een tweede alternatief bestond uit de kleinere 
samenvoeging van Heule, Bissegem, Marke, Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Harelbeke 
en Kortrijk. Dat zou resulteren in een stad van net geen 100.000 inwoners.
Terwijl er in Kortrijk duidelijk steun was voor een ruime fusie, lagen de kaarten 
in de omliggende gemeenten helemaal anders. Marke bijvoorbeeld, in de laatste 
bestuursperiode voor de fusie bestuurd door burgemeester Emmanuel de Bethune, 
reageerde afwijzend.19 Hoewel de Bethune toegeeft dat Marke vóór 1970 over weinig 
infrastructuur beschikte, waren er volgens hem in de periode 1970-1976 bijzonder 
veel inspanningen gedaan om dit te verhelpen. Zowel op het vlak van sport en cultuur 
als van waterbeheersing werden grote inspanningen geleverd. De sterke aangroei 
van de bevolking toonde volgens de Bethune aan dat voor Marke geen fusie nodig 
was. Hij is altijd een tegenstander gebleven van de fusies. Als alternatief pleitte hij 
voor de oprichting van een federatie van gemeenten rond (en met) de stad Kortrijk, 
zodat bepaalde materies bovenlokaal konden worden aangepakt, terwijl de gemeenten 
zelfstandig bleven bestaan.
De gemeenteraad van Marke sprak zich dan ook eenparig uit tegen het fusieplan 
van de minister in de zitting van 3 december 1974. Er werd op gewezen dat de gemeente 
over een volledig sport-, culturele, woon-, industriële- en onderwijs infrastructuur 
beschikte die een fusie overbodig maakte. De toenmalige socialistische oppositie in 
Marke was ook tegen de fusie gekant.20 Volgens toenmalig gemeenteraadslid Rudy 
Dejaeghere (BSP) had de oppositie een drievoudige kritiek op de fusies. Ten eerste 
zouden de fusies de mentaliteit die in Marke heerste aantasten. Ten tweede zou als 
gevolg daarvan het lokaal sociaal weefsel teloorgaan. Ten derde zouden de fusies leiden 
tot een duurder lokaal overheidsbeleid. Volgens Dejaeghere waren financieel nadelige 
gevolgen van een fusieoperatie duidelijk aan te tonen met cijfers uit de begroting.
Om te bewijzen dat de randgemeenten rond de stad levensvatbaar waren, lieten de 
acht gemeenten ten westen van Kortrijk op vraag van de Bethune door de Vereniging 
18  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Advies van het ACW-bestuur van het arrondissement Kortrijk inzake 
schaalaanpassing van de gemeenten in het arrondissement Kortrijk.
19  K. De Ceuninck, Gesprek met E. de Bethune (Marke, 5 februari 2009). Emmanuel de Bethune was 
burgemeester van Marke van 1970 tot 1976 en van Kortrijk van 1987 tot 1989 en van 1995 tot 2000.
20 K. De Ceuninck, Gesprek met R. Dejaeghere. Marke, 11 februari 2009. Rudy Dejaeghere was in Marke 
gemeenteraadslid (BSP, later SP) van 1970 tot 1976 en van 1977 tot 1994 in de stad Kortrijk.
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van Belgische Steden en Gemeenten een studie uitvoeren over de gemeentelijke 
herstructurering ten westen van de stad Kortrijk.21 Het onderzoek richtte zich zowel 
op de financiële mogelijkheden van de gemeenten als op aspecten van ruimtelijke 
ordening, wegeninfrastructuur, gemeenschaps- en onderwijsvoorzieningen, cultuur-, 
jeugd-, sport- en sociale infrastructuur.
Uit deze grondige doorlichting van de acht gemeenten ten westen van Kortrijk 
bleek dat de betrokken gemeenten zich – individueel beschouwd – op merkwaardige wijze 
hebben gekweten van deze taken. Een adequate taakvervulling moet evenwel ook steeds 
geëvalueerd worden in de concrete ruimtelijke, sociale en economische context waarin 
een gemeente zich bevindt. De gemeente is veel meer dan een individuele entiteit doch 
bekleedt ook een welbepaalde plaats in een ruimere streek of gewest. Men kan inderdaad 
niet negeren dat het Kortrijkse een sociaal-economische leefeenheid is geworden, waar een 
bestuurlijke versnippering in bepaalde gevallen hinderend kan zijn. De Vereniging van 
Belgische Steden en Gemeenten concludeerde dat een zekere schaalverruiming in de 
streek aangewezen was, hetzij door de samenvoeging en de aanhechting van gemeenten, 
hetzij door de oprichting van agglomeraties en federaties van gemeenten. Volgens de 
vereniging was het echter duidelijk dat men op nationaal vlak de voorkeur leek te 
hebben voor samenvoegingen van gemeenten. Hoewel de vereniging erkende dat de 
acht gemeenten ten westen van Kortrijk gesteld waren op hun zelfstandigheid, kon 
niet ontkend worden dat ze alle acht binnen de invloedssfeer van Kortrijk vielen. De 
vereniging deed dan ook vier concrete voorstellen:
• Voor de gemeenten Gullegem, Bissegem en Heule stelde ze een aansluiting 
voor met de stad Kortrijk. Volgens het onderzoek was er sprake van een zeer 
uitgesproken afhankelijkheid t.o.v. Kortrijk en waren er goede onderlinge 
verkeersverbindingen. 
• Voor de gemeente Marke stelde ze ook een aansluiting voor met Kortrijk. 
De gemeente was in grote mate afhankelijk van de stad en was er dan ook op 
aangewezen, ook in de toekomst.
• De gemeente Wevelgem bezat volgens het onderzoek een behoorlijke 
zelfstandigheid en een voldoende uitrusting om op zichzelf te blijven bestaan. 
Eventueel kon Wevelgem als centrumgemeente dienen en worden samengevoegd 
met Moorsele.
• De gemeenten Lauwe, Rekkem en Aalbeke werden best onderling samengevoegd 
om een evenwichtige structuur te bekomen tussen Kortrijk en Menen.
Ironisch genoeg kwam de gemeente Marke ongunstig uit het onderzoek, dat door 
de Bethune zelf was aangevraagd om de zelfstandigheid van de gemeente aan te tonen. 
21  Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. De gemeentelijke herstructurering ten westen van 
Kortrijk. Deel 1: Teksten, 1972; Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, De gemeentelijke 
herstructurering ten westen van Kortrijk. Deel 2: Bijlagen, 1972, 189 p. Het ging om de gemeenten 
Aalbeke, Bissegem, Gullegem, Lauwe, Marke, Moorsele, Rekkem en Wevelgem.
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De vereniging was zich hier wel van bewust, maar zag een samenvoeging met Kortrijk 
als enige optie.
Ook in Hulste (destijds net iets meer dan 3.000 inwoners) was er weinig 
enthousiasme om te fuseren met Kortrijk.22 De gemeente gaf een negatief advies op 
het fusievoorstel van de minister, maar pleitte wel voor meer kleinschalige fusies, 
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22  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2025: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Hulste – zitting 
van 29 november 1974.
23  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Bellegem – 
zitting van 15 november 1974.
24  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Kooigem – 
zitting van 19 oktober 1974.
25  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Rollegem – 
zitting van 31 oktober 1974.
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naburige gemeenten weinig voordelen kan bieden. Ze koos dan ook voor een aansluiting 
bij Kortrijk, zoals voorgesteld was in het voorstel van de minister.
Bissegem en Heule gingen resoluut voor gemeentelijke onafhankelijkheid en gaven 
een ongunstig advies aan het voorstel van de minister.26 De gemeente Bissegem is als 
zelfstandige gemeente zeer bestuurs- en levenskrachtig. Haar opgang tot middelgrote 
gemeente ging gestadig en gezond zonder financiële moeilijkheden of problemen. Ook 
Heule nam een duidelijk standpunt in tegen de voorgestelde fusie, uitgaand van de 
vaststelling dat de nadelen van de geplande fusie onmiddellijk gekend zijn, zoals een 
grotere afstand tussen kiezers en verkozenen, meer beperkte service aan de bevolking en 
een ontwaarding van de stem van de kiezer in het groter geheel.27
De gemeenteraad van de gemeente Aalbeke bepleitte het behoud van de 
gemeentelijke zelfstandigheid.28 Indien een fusie onafwendbaar zou zijn, kon hij zich 
vinden in het ministeriële voorstel, een grootschalige fusie rond Kortrijk, maar enkel 
op de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze wordt doorgevoerd zoals zij in het voorstel werd 
gepland. Ook Gullegem gaf een ongunstig advies aan het voorstel om de gemeente op te 
nemen in een grote fusie rond de stad Kortrijk.29 Het wenste als zelfstandige gemeente 
te blijven bestaan, teneinde het menselijk aspect bij de relatie tussen de burger en het 
gemeentebestuur te verzekeren.
De stad Kortrijk fuseerde uiteindelijk met zeven omliggende gemeenten: Aalbeke, 
Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem. Ze telde voortaan 75.600 
inwoners op een totale oppervlakte van 78 km². Daarmee was het initiële plan om een 
veel grotere fusie te realiseren mislukt. Dat heeft al in 1975 geleid tot heel wat protest 
uit zowel politieke als economische hoek. Zo zette vooral het feit dat men elders in 
Vlaanderen wel werk maakte van grotere steden, kwaad bloed bij de plaatselijke CVP-
burgemeesters en schepenen. In een nota aan de pers schreven ze: We vernemen verder 
dat de beleidsnota van de gewestraad voorzag in het vormen van zes grote kernen van 
eerste kategorie, namelijk: Antwerpen – Gent – Hasselt – Brugge – Kortrijk en Leuven. 
Elk van deze kernen zou minstens 100.000 inwoners tellen. Groot was onze verbazing toen 
wij op 19 maart vernamen dat het ministerieel comité voor Vlaamse Aangelegenheden de 
entiteit Kortrijk had herleid tot: Aalbeke-Bellegem-Bissegem-Heule-Kooigem-Kortrijk-
26 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Bissegem – 
zitting van 5 november 1974.
27 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Heule – zitting 
van 13 november 1974.
28 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Aalbeke – 
zitting van 22 november 1974.
29 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2032: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Gullegem – 
zitting van 5 december 1974.
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28 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2027: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Aalbeke – 
zitting van 22 november 1974.
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Marke en Rollegem, hetzij samen circa 75.000 inwoners. De burgemeesters pleitten 
daarop gezamenlijk voor de uitbreiding van de fusie met de gemeenten Lendelede, 
Hulste, Bavikhove, Harelbeke en Kuurne. Op die manier zou een stad ontstaan met 
bijna 120.000 inwoners. Hun oproep bleef echter zonder resultaat, mede door de 
hevige tegenstand in meerdere van die betrokken gemeenten.
Verkiezingsdrukwerk uit Kortrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976: de gemeentewapens
van de vroegere deelgemeenten worden nog gebruikt
(Kortrijk, Rijksarchief, Verzameling Joseph de Bethune, Bundels)
Harelbeke: socialistisch bolwerk met een populaire burgemeester
De stad Harelbeke is ontstaan uit een fusie van Harelbeke, Bavikhove en Hulste. 
De nieuwe stad telde 24.600 inwoners op een oppervlakte van 29 km². Er was ook 
een grenscorrectie, waarbij een deel van de stad Harelbeke naar Kortrijk verhuisde 
(binnen de ring, die toen werd aangelegd). Harelbeke was aanvankelijk, samen met 
Bavikhove en Hulste, opgenomen in de fusie met de stad Kortrijk. De gemeenteraad 
kantte zich resoluut tegen dit voorstel van de minister.30 Harelbeke was immers een 
voldoende levensvatbare stad die geen behoefte had aan een fusie. Indien men in 
heel West-Vlaanderen grotere gemeenten tot stand wou brengen, dan koos de stad 
ervoor Harelbeke naar voren te schuiven als centrumstad in een kleinschalige fusie. 
Gemeenten als Bavikhove, Beveren-Leie en Hulste konden volgens de gemeenteraad 
aansluiting zoeken bij Harelbeke. Ook in Bavikhove werd het voorstel van de minister 
verworpen. Het wenste geen deel uit te maken van een monsterfusie maar in de eerste 
plaats de gemeentelijke zelfstandigheid te behouden.31 Indien een fusie onvermijdbaar 
30 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2025: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Harelbeke – 
zitting van 25 november 1974.
31 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2025: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Bavikhove – 
zitting van 21 november 1974.
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was, gaf de gemeente de voorkeur aan een fusie op een meer lokaal vlak. Een fusie 
tussen Kuurne, Hulste en Bavikhove werd daarbij prioritair naar voren geschoven. 
Ook in de gemeente Hulste klonk een gelijkaardig geluid.32
Het verzet tegen het samengaan met Kortrijk was het grootst in Harelbeke zelf. 
Al in 1973 nam de plaatselijke BSP-afdeling in een politiek werkdocument duidelijk 
stelling in tegen de plannen om de stad op te nemen in een grote fusie met Kortrijk. Ze 
had daarvoor drie argumenten:
• De enige West-Vlaamse stad met een volstrekte socialistische meerderheid zou van 
de kaart worden geveegd
• Een fusie zou een leefbare stad, financieel gezond, met een werkgrage bevolking, in 
een avontuur storten
• Het mag niet dat de bevolking de indruk heeft dat de Belgische Socialistische Partij 
de zelfstandigheid van Harelbeke zou opofferen voor andere voordelen
Harelbeke, dat bestuurd werd door de enige socialistische volstrekte meerderheid 
in de regio, werd geleid door de populaire burgemeester Marc Bourry. Onder zijn 
leiding kantte de gemeenteraad zich resoluut tegen het voorstel van de minister om 
te fuseren met Kortrijk. Het samenvoegen van Harelbeke en Kortrijk noemde Bourry 
letterlijk een politiek schandaal. Uiteindelijk werd er tussen de CVP en de PVV een 
compromis gesloten waardoor Harelbeke (en ook Avelgem en Kuurne) uit de fusie 
met Kortrijk zijn gebleven.33 Hoofdrolspelers daarin waren Albert Lavens34, toenmalig 
minister van Landbouw voor de CVP,  die in Kortrijk woonde en André Kempinaire35, 
toenmalig fractievoorzitter van de PVV in de Kamer en inwoner van Avelgem. De 
liberalen eisten de onafhankelijkheid van Avelgem, Harelbeke en Kuurne op. De CVP 
kon andere gemeenten bij Kortrijk voegen, maar niet deze drie. Uiteindelijk stelde 
de CVP voor om Hulste en Bavikhove toe te voegen aan Harelbeke, in een poging de 
socialistische meerderheid onder leiding van burgemeester Bourry te breken tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1976. Dat plan is echter mislukt. De CVP 
bleef in Hulste en Bavikhove telkens de grootste partij, maar samen met de stemmen uit 
Harelbeke behaalde de BSP van burgemeester Bourry in de nieuwe fusiestad opnieuw 
een volstrekte meerderheid. Marc Bourry kon zo ook na de fusie burgemeester blijven 
van Harelbeke.
32  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2025: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Hulste – zitting 
van 29 november 1974.
33  K. De Ceuninck, Gesprek met W. Libert. Harelbeke, 17 februari 2009. Willem Libert was gemeenteraadslid 
in Harelbeke van 1976 tot 2000 en provincieraadslid. 
34  Albert Lavens (1920-1993), geboren in Otegem, studeerde economische wetenschappen aan de KU 
Leuven. Hij was CVP-volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk van 1958 tot 1968, 
vanaf 1971 zat hij als senator. Van 1973 tot 1981 was hij bijna onafgebroken minister van Landbouw.
35  André Kempinaire (1929-2012) was advocaat in Kortrijk en volksvertegenwoordiger voor de PVV 
in het arrondissement Kortrijk van 1965 tot 1968 en van 1971 tot 1995. Van 1976 tot ’77 was hij 
staatssecretaris van Openbaar Ambt, later ook nog van Buitenlandse Handel (1981-’85) en van 
Ontwikkelingssamenwerking (1985-1989). 
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Krantenkoppen over de fusies in Zuid-West-Vlaanderen
(Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers Gemeentefusies) 
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Kuurne: hevig volksprotest en politiek gelobby
In Kuurne nam het gemeentebestuur heel duidelijk positie in tegen de voorgestelde 
fusie met de stad Kortrijk. Al tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 waren 
meerdere politici van verschillende politieke partijen met een gezamenlijke lijst 
(Eenheidslijst) opgekomen om zich tegen een eventuele fusie op te stellen.36 Die lijst 
behaalde een volstrekte meerderheid. Om zijn standpunt kracht bij te zetten liet de 
gemeenteraad in 1974 een studie uitvoeren door de provincie West-Vlaanderen, die 
duidelijk aantoonde dat Kuurne inderdaad een levenskrachtige gemeente was.
Protest in Kuurne tegen een mogelijke fusie met Kortrijk
(Kortrijk, Beeldbank)
Zoals verder in het artikel van Remi De Jaeghere zal blijken, kwam er een hevig 
protest op gang toen de plannen van de regering bekend werden gemaakt. Onder 
leiding van onderwijzer André Lietaert werd de protestbeweging Groene Oktober 
opgericht, die zich actief verzette tegen een samenvoeging met de stad Kortrijk. Mede 
onder de druk van de bevolking organiseerde het gemeentebestuur op 15 december 
1973 een volksraadpleging. Die toonde aan dat de bevolking tegen een fusie met 
Kortrijk gekant was. De gemeenteraad nam een definitief standpunt in tijdens de 
zitting van 3 december 1974. Hij wees beslist de opname bij een groot-Kortrijk van 
de hand, vermits alle menselijke contacten op die manier verloren zouden gaan in 
een overdreven centralisatie. Voorts wees de gemeenteraad op het feit dat Kuurne 
voldoende inwoners had (14.000) en over een goede infrastructuur en genoeg 
industriegrond beschikte. Het politieke compromis tussen de CVP en de PVV heeft er 
uiteindelijk toe geleid dat de gemeente haar zelfstandigheid kon behouden.
36  K. De Ceuninck, Gesprek met N. Bruneel. Kuurne, 16 februari 2009. Noël Bruneel was gemeenteraadslid 
in Kuurne van 1959 tot 1976 en schepen van 1977 tot 1982.
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36  K. De Ceuninck, Gesprek met N. Bruneel. Kuurne, 16 februari 2009. Noël Bruneel was gemeenteraadslid 
in Kuurne van 1959 tot 1976 en schepen van 1977 tot 1982.
Lendelede: klein, maar toch zelfstandig
De gemeente Lendelede (met net iets meer dan 5.000 inwoners in 1970) reageerde op 
elk voorstel tot fusie negatief. Ze wenste zelfstandig te blijven, aangezien de gemeente 
een afzonderlijke en centrale lokaliteit vormde, zowel op morfologisch, economisch, 
sociaal en cultureel gebied. 37 Toch liet de gemeenteraad de mogelijkheid open om delen 
van aanpalende gemeenten, die dit zouden wensen, bij de gemeente Lendelede aan te 
hechten waarbij onze gemeente kerngemeente zou worden met als naam van die nieuwe 
gemeente: Lendelede. Uiteindelijk is de gemeente erin geslaagd om haar zelfstandigheid 
te behouden en alleen verder te blijven bestaan.
Deerlijk: geen steun voor fusie 
Deerlijk was evenmin bij de fusie van 1976 betrokken. Toch wilde het voorstel van 
de minister de gemeente opnemen in de groep rond Waregem. In de gemeenteraad 
van Deerlijk kon het voorstel alvast op weinig steun rekenen.38 Geen enkele ernstige 
motivering staaft dit voorstel. Integendeel, iedereen vreest met recht de ernstige financiële 
en menselijke weerslag van de voorgestelde fusie. De gemeenteraad kantte zich volledig 
tegen dit voorstel en bepleitte resoluut de zelfstandigheid van de gemeente. Die telde 
in 1975 ongeveer 10.000 inwoners op een oppervlakte van bijna 17 km².
Waregem: kleiner dan gepland
Waregem fuseerde in 1976 met de omliggende gemeenten Beveren, Desselgem en 
Sint-Eloois-Vijve. De nieuwe gemeente telde 30.200 inwoners op een oppervlakte 
van 44 km². Deze drie Leiegemeenten waren aangewezen op Waregem, als klein 
verzorgingscentrum. Ze hadden alle drie een gelijkaardige structuur (zowel landbouw-, 
woon- als industriegemeenten). Het voorstel van de minister voorzag nochtans in 
een veel ruimere fusie. Ook Anzegem, Deerlijk, Vichte en Ingooigem konden bij deze 
entiteit worden opgenomen.
De gemeenteraad van Waregem verklaarde zich akkoord met het voorstel van de 
minister, zonder het evenwel aan te zien als de enige mogelijke valabele oplossing39 en 
was van mening dat nog meerdere gemeenten aangewezen waren op Waregem. Maar 
een fusie was hier niet mogelijk wegens de halsstarrigheid waarmee wordt vastgehouden 
aan de provinciegrenzen, en zelfs aan de grenzen van de vermolmde arrondissementen.
37  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2029: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Lendelede – 
zitting van 30 oktober 1974.
38  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2024: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Deerlijk – 
zitting van 22 november 1974.
39  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2031: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Waregem – 
zitting van 19 november 1974.
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De gemeenteraad van Beveren verleende een ongunstig advies aan het voorstel 
van de minister.40 Hij verklaarde zich wel akkoord met een fusie, maar kon zich niet 
vinden in het voorstel. De raad was voorstander van een meer kleinschalige fusie 
tussen de gemeenten Beveren en Desselgem. Die vulden elkaar op een opvallende 
wijze tot één goed leefbare entiteit aan op alle vlakken (financieel, sociaal, geografisch, 
…). Ook Desselgem was die mening toegedaan. De gemeente was tegen het voorstel 
van de minister.41 Ze hield een pleidooi voor een vrijwillige fusie onder de gemeenten 
Beveren en Desselgem. De gemeenteraad van Sint-Eloois-Vijve ten slotte klonk meer 
vastberaden. Hij verzette zich tegen elke vorm van fusie en gaf het voorstel van de 
minister dan ook een ongunstig advies mee.42
Zwevegem: een landelijke fusie
Zwevegem is ontstaan uit een samenvoeging van vijf landelijke gemeenten: Zwevegem, 
Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs. De fusie werd gemotiveerd door het feit dat 
de gemeenten eenzelfde sociale en economische structuur hadden. Het waren alle vijf 
landbouwgemeenten met een woonfunctie. De inwoners waren vooral pendelaars 
naar Kortrijk. De nieuwe gemeente telde 22.200 inwoners op een oppervlakte van 63 
km². Het voorstel van de minister voorzag ook hier in een ruimere samenvoeging 
met de gemeenten Avelgem, Bossuit, Kaster, Kerkhove, Kooigem, Outrijve, Tiegem en 
Waarmaarde.
De gemeenteraad van Zwevegem verleende een gunstig advies aan het voorstel 
van de minister.43 Hij verklaarde zich akkoord met een ruime landelijke fusie, waarbij 
Zwevegem voor zichzelf een centrumfunctie zag weggelegd. De gemeente was wel een 
hevige tegenstander van een samenvoeging met Kortrijk. Ook de gemeenteraad van 
Sint-Denijs was positief over het fusievoorstel van de minister. Hij ging akkoord met 
een samenvoeging met Zwevegem als centrumgemeente, mede omdat schaalvergroting 
werd omschreven als een eigentijds verschijnsel.
De gemeenteraad van Heestert drukte zich negatief uit over het voorstel van de 
minister.44 Hij wilde de gemeentelijke zelfstandigheid behouden. Toch was Heestert 
40  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2031: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Beveren – 
zitting van 25 oktober 1974.
41  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2031: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Desselgem – 
zitting van 25 oktober 1974.
42  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2031: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Sint-Eloois-
Vijve – zitting van 30 november 1974.
43  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2033: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Zwevegem– 
zitting van 25 november 1974.
44  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2033: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Heestert – 
zitting van 19 november 1974.
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De gemeenteraad van Zwevegem verleende een gunstig advies aan het voorstel 
van de minister.43 Hij verklaarde zich akkoord met een ruime landelijke fusie, waarbij 
Zwevegem voor zichzelf een centrumfunctie zag weggelegd. De gemeente was wel een 
hevige tegenstander van een samenvoeging met Kortrijk. Ook de gemeenteraad van 
Sint-Denijs was positief over het fusievoorstel van de minister. Hij ging akkoord met 
een samenvoeging met Zwevegem als centrumgemeente, mede omdat schaalvergroting 
werd omschreven als een eigentijds verschijnsel.
De gemeenteraad van Heestert drukte zich negatief uit over het voorstel van de 
minister.44 Hij wilde de gemeentelijke zelfstandigheid behouden. Toch was Heestert 
40  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2031: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Beveren – 
zitting van 25 oktober 1974.
41  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2031: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Desselgem – 
zitting van 25 oktober 1974.
42  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2031: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Sint-Eloois-
Vijve – zitting van 30 november 1974.
43  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2033: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Zwevegem– 
zitting van 25 november 1974.
44  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2033: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Heestert – 
zitting van 19 november 1974.
niet blind voor de realiteit waarin de trend naar schaalvergroting op elk domein waar 
te nemen is. Indien schaalvergrotingen nodig waren, koos het voor een hergroepering 
rond de gemeenten Avelgem (als verzorgingskern) en Zwevegem (als industriekern). 
Ook de gemeente Otegem bracht een ongunstig advies uit.45 Ze wenste er boven alles 
de gemeentelijke zelfstandigheid te behouden. Indien er toch een fusie zou komen, 
tegen de wil en het verlangen in van de plaatselijke bevolking, dan wenste ze samen te 
gaan met Zwevegem en andere gelijkwaardige plattelandsgemeenten. Moen46 was tegen 
een fusie gekant omdat immers niet bewezen was dat de gemeente niet levensvatbaar 
zou zijn. Toch liet het ook ruimte open voor een fusie, maar specifieke voorstellen 
deed het niet.
Anzegem: liever niet met Waregem
Anzegem fuseerde met de gemeenten Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte.47 Deze 
nieuwe gemeente telde 12.600 inwoners op een oppervlakte van 41 km². Anzegem 
werd in het KB omschreven als een gemeente met een tamelijk sterke industriële basis. 
De vier andere gemeenten waren niet-ontvoogde gemeenten die op Anzegem waren 
aangewezen. Kaster en Ingooigem (in hoofdzaak landbouwgemeenten) hadden af 
te rekenen met een stagnerende bevolking. Tiegem en Vichte beschikten over enige 
industrie. Voorts waren er de korte onderlinge nabijheid en de goede verbindingen. 
Het voorstel van de minister voorzag aanvankelijk in de opname van de gemeenten 
Anzegem en Ingooigem in een grotere fusie rond Waregem.
De gemeenteraad van Anzegem bracht een ongunstig advies uit tegen het 
fusievoorstel van de minister.48 Anzegem wilde zelfstandig blijven. Indien een fusie 
onafwendbaar was, ging het voor een kleinere fusie met landelijke gemeenten en niet 
met Waregem. Dus kreeg het plan Costard de voorkeur. Daarin werden Anzegem, 
Ingooigem, Kaster en Tiegem samengevoegd. Ook de gemeente Ingooigem bracht 
een negatief advies uit en wenste het behoud van de zelfstandigheid.49 Bestuurlijke 
problemen konden volgens de gemeenteraad beter worden aangepakt door federaties 
45  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2033: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Otegem – 
zitting van 5 januari 1975.
46  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2033: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Moen – zitting 
van 29 november 1974.
47  Anzegem was in 1970 al samengevoegd met de gemeente Gijzelbrechtegem. In het Koninklijk Besluit 
van deze fusie werd Gijzelbrechtegem omschreven als een ‘miniatuurgemeente’ (247 inwoners 
in 1961) die niet meer beantwoordde aan de leefbaarheidsnormen die aan een gemeente werden 
gesteld. Vooral financieel had de gemeente het steeds moeilijker.
48  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2022: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Anzegem – 
zitting van 31 oktober 1974.
49  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2022: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Ingooigem – 
zitting van 4 december 1974.
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of intergemeentelijke samenwerking, waarin Waregem een centrumfunctie kon 
spelen. Ook de gemeenteraad van Kaster besloot tot zijn spijt een ongunstig advies uit 
te brengen.50 Eventueel kon hij zich akkoord verklaren met een kleinere fusie tussen 
Kaster, Anzegem, Ingooigem en Tiegem. Dit laatste fusievoorstel werd ook door de 
gemeenteraad van Tiegem als alternatief naar voren geschoven voor het voorstel van 
de minister, dat op geen steun kon rekenen. In Vichte ten slotte bracht de gemeenteraad 
een ongunstig advies uit. Ook hier ging de voorkeur naar federatievorming als 
alternatief voor gemeentelijke fusies.
Avelgem: samenvoeging van Scheldegemeenten
Avelgem werd in 1976 samengevoegd met de omliggende gemeenten Bossuit, Kerkhove, 
Outrijve en Waarmaarde. De nieuwe gemeente telde 8.500 inwoners op een oppervlakte 
van 21 km². Daarnaast had er ook nog een grenscorrectie plaats tussen Avelgem en het 
Oost-Vlaamse Kluisbergen met het oog op de Schelde. Het ging om een samenvoeging 
van vijf goed verbonden Scheldegemeenten, waarvan Avelgem het centrum vormde. 
De fusie werd gezien als een kans op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
tot dan stagnerende en onmachtige grensgemeenten. Het fusievoorstel van de minister 
omvatte voor Avelgem een fusie met Zwevegem, Bossuit, Heestert, Kaster, Kerkhove, 
Kooigem, Moen, Otegem, Outrijve, Sint-Denijs, Tiegem en Waarmaarde.
De gemeenteraad van Avelgem verleende het fusievoorstel van de minister een 
negatief advies.51 Hij verkoos een kleinere fusie waarin Avelgem een meer centrale 
rol zou kunnen spelen. Dat voorstel werd uiteindelijk gerealiseerd. Ook de gemeente 
Bossuit verleende een ongunstig advies aan het voorstel van de minister.52 Een fusie 
met Zwevegem zag ze niet zitten, een (kleinere) fusie met de gemeente Avelgem 
daarentegen wel. Op die manier kon een levensvatbare en zelfstandige entiteit in het 
leven geroepen worden. De gemeente Kerkhove53 koos voor een kleine fusie met de 
gemeente Avelgem, in plaats van de grotere fusie met Zwevegem. Er was jarenlang 
sprake van Kerkhove samen te voegen met het Oost-Vlaamse Kluisbergen, mede 
wegens de korte afstand tussen beide gemeenten. Enkel de Schelde vormde hier een 
natuurlijke grens. Ook Waarmaarde ten slotte was te vinden voor een samengaan met 
Avelgem, maar niet met Zwevegem. Een ander geluid was te horen in de gemeente 
50  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2022: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Kaster – zitting 
van 26 november 1974.
51  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2023: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Avelgem – 
zitting van 4 december 1974.
52  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2023: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Bossuit – 
zitting van 22 november 1974.
53  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2023: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Kerkhove – 
zitting van 29 oktober 1974.
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Outrijve.54 Ze adviseerde het voorstel van de minister gunstig, omdat ze wenste dat 
het zuidelijk deel van het arrondissement tot één sterk geheel uitgroeide en op dit punt 
menen wij dat het huidige fusievoorstel aan onze wens beantwoordt.
Spiere-Helkijn: twee taalfaciliteitengemeenten
Spiere-Helkijn is ontstaan uit de samenvoeging van twee taalfaciliteitengemeenten 
Spiere en Helkijn. De gemeente telde 1.800 inwoners op een oppervlakte van 10 km². 
De gemeenten hadden vooral een landbouw- en woonfunctie. Door het feit dat het om 
twee taalfaciliteitengemeenten ging, was er over deze fusie weinig discussie. De enige 
mogelijkheid bestond erin de gemeenten met elkaar samen te voegen.
De gemeenteraad van Spiere vroeg in de zitting van december 1974 expliciet het 
behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid en eiste bovendien dat de taalregeling 
behouden zou blijven. Voor de gemeente was deze regeling immers de beste verzekering 
dat ze niet bij een grote fusie betrokken zou worden. Dat zou impliceren dat de 
taalfaciliteiten dienden te worden uitgebreid. Indien een samenvoeging met Helkijn 
onvermijdelijk zou blijken, hoopte de gemeente op het behoud van de naam Spiere, 
aangezien ze op historisch, demografisch, economisch en administratief vlak de meest 
belangrijke, de meest actieve en best uitgeruste gemeente was. Helkijn stond positiever 
tegenover het voorstel, maar sprak van de samenvoeging Helkijn-Spiere.55 De naam 
Helkijn diende behouden te worden, als belangrijkste en meest historische gemeente. 
Eerder, in de zitting van de gemeenteraad van januari 1974, werd ook hier gepleit voor 
het behoud van de taalregeling, teneinde de rechten van de minderheid te behouden en 
een nutteloze heropflakkering van de taalstrijd te voorkomen.
Wevelgem: niet het voorstel van de regering
Wevelgem fuseerde in 1976 met Gullegem en Moorsele. De nieuwe gemeente 
telde 27.700 inwoners op een oppervlakte van 38 km². De samenvoeging van deze 
gemeenten gebeurde omdat ze dicht bij elkaar lagen en onderling goed verbonden 
waren. Voorts waren het gemeenten met hetzelfde industriële karakter en met enige 
landbouwactiviteit. Het voorstel van de regering was evenwel een samenvoeging 
van Wevelgem, Lauwe en Rekkem. De provincie en de arrondissementscommissaris 
vonden dan weer dat Wevelgem moest fuseren met Lauwe, Rekkem, Moorsele en 
Menen.
De gemeenteraad van Wevelgem verleende het voorstel van de minister een 
54  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2023: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Outrijve – 
zitting van 29 oktober 1974.
55  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2026: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Helkijn – 
zitting van 23 november 1974.
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ongunstig advies.56 Een fusie met Menen zag de gemeente helemaal niet zitten. Toch was 
ze het principe van de fusies wel genegen. De voorkeur ging dan uit naar een kleinere 
fusie in noordelijke richting met Gullegem en Moorsele en met Wevelgem, dat als 
centrumgemeente dienst deed. Ook Gullegem adviseerde het voorstel van de minister 
– een samenvoeging met Kortrijk – negatief.57 Het wenste vooral als zelfstandige 
gemeente te blijven voortbestaan, teneinde het menselijk aspect bij de relatie tussen 
de burger en het gemeentebestuur veilig te stellen. Voor Moorsele voorzag de minister 
aanvankelijk in een samenvoeging met Menen. De gemeenteraad reageerde hierop 
allesbehalve enthousiast.58 Een fusie was niet noodzakelijk, het nut van een dergelijke 
opslorping was heel twijfelachtig en de gemeente was perfect levensvatbaar. Eventueel 
kon ze zich vinden in een fusie van Moorsele, Menen, Wevelgem, Lauwe en Rekkem.
Menen: voortaan een stad van 34.400 inwoners
Menen fuseerde in 1976 met de gemeenten Lauwe en Rekkem. Lauwe en Rekkem 
werden daarbij omschreven als twee vergelijkbare gemeenten met hoofdzakelijk een 
woonfunctie (pendelaars naar Kortrijk). Morfologisch waren ze allebei aangewezen op 
Menen. Vandaar dat een fusie met Menen voor de hand lag. De nieuwe gemeente telde 
34.400 inwoners op een oppervlakte van 33 km². Bovendien mocht Menen de titel van 
stad blijven dragen.
Het fusievoorstel van de minister hield aanvankelijk een samenvoeging in van de 
gemeente Menen met Moorsele. De gemeenteraad van Menen adviseerde dit voorstel 
unaniem negatief.59 Wel werden er twee alternatieven naar voren geschoven door de 
CVP- en de BSP-raadsleden. Terwijl die laatsten resoluut de zelfstandigheid van de 
gemeente bepleitten, lieten de CVP-mandatarissen nog een opening voor een fusie. Ze 
stelden voor om Menen zijn rol als centrumgemeente te laten spelen en ruimte te laten 
voor een ruime landelijke fusie rond Menen, waarbij Geluwe, Moorsele, Wevelgem, 
Lauwe en Rekkem konden aansluiten. Dit zou van Menen een middelgrote gemeente 
maken, naar menselijke maat gebleven, die zich op een doeltreffende wijze zou kunnen 
voorbereiden op de taken van de toekomst.
Voor Lauwe en Rekkem lag de situatie aanvankelijk anders. Beide gemeenten 
waren opgenomen in een fusievoorstel met de gemeente Wevelgem. De gemeenteraad 
56 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2032: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Wevelgem – 
zitting van 22 november 1974.
57 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2032: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Gullegem – 
zitting van 5 december 1974.
58 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2032: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Moorsele – 
zitting van 5 december 1974.
59 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2030: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Menen– zitting 
van 28 november 1974.
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57 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2032: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Gullegem – 
zitting van 5 december 1974.
58 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2032: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Moorsele – 
zitting van 5 december 1974.
59 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2030: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Menen– zitting 
van 28 november 1974.
van Lauwe adviseerde dit voorstel negatief.60 Indien een fusie onafwendbaar zou zijn, 
ging de voorkeur uit naar een samengaan met Rekkem en Aalbeke. Rekkem klonk 
nog krachtdadiger. Het was volledig gekant tegen het fusievoorstel van de minister en 
wenste het behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid.61
Verkiezingsfolder van CVP-Menen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976: de Menense boom is 
gegroeid, met afbeelding van de drie oude ‘gemeentehuizen’
(Kortrijk, Rijksarchief, Verzameling Joseph de Bethune, Bundels)
Wervik: gedwongen huwelijk met Geluwe
Wervik werd samengevoegd met Geluwe. De nieuwe gemeente, die de titel van stad 
mocht dragen, telde 18.300 inwoners op een oppervlakte van 43 km². Wervik stond 
bekend als een klein stedelijk verzorgend centrum met een belangrijke industrietak, 
namelijk de tabaksindustrie. Geluwe, goed verbonden met Wervik, was veeleer een 
stagnerende landbouwgemeente. Met de fusie tussen deze twee gemeenten hoopte de 
regering een evenwichtig geheel te creëren.
60  Brussel, Rijksarchief, Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Lauwe – zitting van 
29 november 1974.
61  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2030: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – gemeente Rekkem – 
zitting van 29 november 1974.
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Het voorstel van de minister zag het aanvankelijk veel ruimer. Het wilde ook de 
gemeente Geluveld bij Wervik en Geluwe voegen. De gemeenteraad van Wervik gaf 
een ongunstig advies. Wel stelde hij voor om Beselare op te nemen in de fusie.62 Dat 
had de gemeenteraad al in 1973 gedaan. Ook Geluwe nam een ongunstig standpunt 
in. Het was tegen een fusie met Wervik, want alle voorzieningen die niet ter plaatse 
aanwezig zijn, zijn evenmin te Wervik. Voorts argumenteerde de gemeenteraad dat, bij 
een eventuele fusie, de gemeente meer was aangewezen op Menen.
Beslui t :  geslaagde fusies?  Of  een intergemeentel i jk  netwerk als 
al ternat ief? 
Over het nut van fusies zijn de meningen verdeeld. Dat was veertig jaar geleden al 
zo en is nu niet anders. Toch valt het op dat er in de regio Kortrijk nog altijd onvrede 
is over de huidige gemeentegrenzen. Het vele verzet tegen de fusies heeft er samen met 
meerdere politieke compromissen toe geleid dat er van het plan Michel maar weinig 
terecht is gekomen. Wie de bestuurlijke kaart van de regio bekijkt, merkt op dat de 
regio tot op vandaag relatief veel kleine gemeenten telt. Dat geldt in het bijzonder voor 
de stad Kortrijk, maar zeker ook voor heel wat omliggende gemeenten. 
Een deel van de verantwoordelijkheid daarvoor kan bij de nationale politiek 
worden gelegd, maar evenzeer bij de betrokken gemeenten zelf. Door het harde 
verzet van veel lokale politici, daarin vaak gesteund door de bevolking, maakten zij 
duidelijk dat ze niets wilden horen van grote fusies. Bovendien brachten ze allemaal 
sterk tegenstrijdige adviezen uit waarin vaak enkel het (politieke) eigenbelang een rol 
speelde. Veel gemeenten wensten resoluut onafhankelijk te blijven, iets wat voor de 
regering moeilijk lag. Het heeft er allemaal toe geleid dat nationaal vrij spel kreeg en 
de knoop heeft moeten doorhakken.
Het uitblijven van grotere fusies heeft echter wel een niet onbelangrijk neveneffect 
gegenereerd in de Kortrijkse regio. De streekwerking, veruitwendigd door een 
verregaande intergemeentelijke samenwerking, heeft er vaste voet aan de grond 
gekregen. Met de oprichting van de streekintercommunale Leiedal in 1960 kreeg die 
streekwerking concrete invulling en vorm. Ook na de gemeentelijke fusies heeft de 
streekwerking ingespeeld op de behoefte om bepaalde problemen op de juiste schaal 
aan te pakken.63 Voor sommige taken zijn de fusiegemeenten nu eenmaal te klein. Zeker 
voor ruimtelijke dossiers, zoals de aanleg van woonzones en bedrijvenzones, mobiliteit 
of windmolens kan die versterkte intergemeentelijke samenwerking een meerwaarde 
bieden. De streekintercommunale Leiedal heeft in die zin steeds als een voorbeeld 
gediend voor andere Vlaamse regio’s met gelijkaardige bestuurlijke uitdagingen. 
62  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dossiers 
Gemeentefusies, nr. 2080: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad – stad Wervik – zitting van 
12 november 1974.
63  Zie voor meer informatie het eindrapport ‘Sterk besturen in een sterke regio. Op weg naar een 
strategie’. Leiedal, december 2010. 
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